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A study of awareness and behavior of students about environmental issues 
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in Indonesia caused by household effluents2）, but
illegaldumpingofgarbage intorivers isanother large
contributing factor.Accordingly, thecauseofwater
pollution is largelyassociatedwith the localpeople's
lifestyle.Thus,changesinpeople’sawarenessareessential
inimprovingthewaterpollution.
　Anumberof reportshavediscussed initiatives to
changetheawarenessofresidents, includinggrassroots














































































1. Basic attributes of subjects






































Table 1. Interest in environmental issues n（%）
N Total
6th grade 7th grade 9th grade
P-value
n=363 n=403 n=342
Are you interested in environmental issues? 1090 .872
Yes 930（85.3） 306（84.5） 340（85.6） 284（85.8）
No 160（14.7） 56（15.5） 57（14.4） 47（14.2）
Do you know the water pollution? 1097 .008**
Yes 935（85.2） 316（87.5） 320（80.8） 299（87.9）
No 162（14.8） 45（12.5） 76（19.2） 41（12.1）
Cause of the water pollution（Multiple answers）a 1090
Industrial waste 732（67.2） 213（59.8） 281（71.3） 238（70.0） .002**
Garbage 588（53.9） 182（51.1） 180（45.7） 226（66.5） .000***
Household effluent 195（17.9） 30（ 8.4） 54（13.7） 111（32.6） .000***
Natural cause 28（  2.6） 12（ 3.4） 11（ 2.8） 5（ 1.5） .268
Others 122（11.2） 40（11.2） 43（10.9） 39（11.5）
Source of information on water pollution
（Multiple answers）b 929
Classrooms, Book 633（68.1） 182（58.0） 224（70.7） 227（76.2） .000***
Media 448（48.2） 122（38.9） 139（43.8） 187（62.8） .000***
Parents, Friends 350（37.7） 96（30.6） 131（41.3） 123（41.3） .006**
Others 26（  2.8） 5（ 1.6） 7（ 2.2） 14（ 4.7）
Note.bObject is the students who answered I know the water pollution.a,bMultiple answers, the number of 'Yes'（%）.Chi-square test **p<.01, ***p<.001
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6. Separating garbage and relative factors（Table5）
　Separatinggarbageathomeisconsideredtobeone
behaviorthatshowsstudents’awarenessofenvironmental


















Throwgarbageingarbagecansnearby 1032（93.3） 347（95.6） 366（91.0） 319（93.5） .042*
Onthestreet 70（6.3） 15（4.1） 33（8.2） 22（6.5） .069
Takehomeandthrowitingarbagecans 18（1.6） 3（0.8） 7（1.7） 8（2.3） .274
Doyouseparategarbagetotype? 1078 .024*
Yes 268（24.9） 93（26.1） 107（27.6） 68（20.4）
Sometimes 538（49.9） 160（44.9） 191（49.2） 187（56.0）
Never 272（25.2） 103（28.9） 90（23.2） 79（23.7）
Reasonforseparatinggarbage（Multipleanswers）b 760
Badfortheenvironment,Dirty,Dangerous 483（63.6） 186（80.5） 150（53.8） 147（58.8） .000***
Nospecificreason 199（26.2） 50（21.6） 78（28.0） 71（28.4） .169
Adultpraise 42（5.5） 11（4.8） 20（7.2） 11（4.4） .316
Others 140（18.4） 13（5.6） 71（25.4） 56（22.4）
Kindofseparatinggarbagec 706 .000***
Organicandinorganicgarbage 232（32.9） 7（3.1） 100（38.0） 125（56.8）
Dryandwetgarbage 212（30.0） 104（46.6） 71（27.0） 37（16.8）
Others 262（37.1） 112（50.2） 92（35.0） 58（26.4）
Reasonfornotseparatinggarbage（Multipleanswers）d 260
Therearenocansforseparatinggarbage 190（73.1） 55（55.6） 74（90.2） 61（77.2） .000***
Bother 68（26.2） 39（39.4） 7（8.5） 22（27.8） .000***
Noonesaytoseparate 13（5.0） 8（8.1） 4（4.9） 1（1.3）
Others 9（3.5） 7（7.1） 0（0.0） 2（2.5）
Note.　 b,cObject is the students who answered I separate garbage and I sometimes separate garbage.dObject is the students who answered I do not separate garbage.
a,b,dMultiple answers, the number of 'Yes'（%）. Chi-square test *p<.05, ***p<.001
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Thisstudyconducted in thissituation, is intendedto
providesupportforfuturehealth-careeducation.Interest






Yes 230（22.3） 75（21.2） 89（23.9） 66（21.8）
No 800（77.7） 279（78.8） 284（76.1） 237（78.2）
Howdoyouthinkaboutplayingintheriver?
（Multipleanswers）a 568
Dangerous,Mightcausedisease 334（58.8） 136（52.1） 118（61.8） 80（69.0） .005**
Loveplaingintheriverbecauseitisfun 179（31.5） 107（41.0） 55（28.8） 17（14.7） .000***
Dirty 74（13.0） 23（ 8.8） 28（14.7） 23（19.8） .010**
Others 28（ 4.9） 11（ 4.2） 10（ 5.2） 7（ 6.0）
Actiontokeepriversclean 1065 .517
Don'tthrowgarbageinrivers 931（87.4） 308（85.6） 343（88.9） 280（87.8）
Pickupgarbagefromrivers 64（ 6.0） 28（ 7.8） 19（ 4.9） 17（ 5.3）
Others 70（ 6.6） 24（ 6.7） 24（ 6.2） 22（ 6.9）
Doyouwashyourhandafteryoucomehome? 1105 .000***
Yes 615（55.7） 240（66.5） 215（53.5） 160（46.8）
Sometimes 450（40.7） 114（31.6） 171（42.5） 165（48.2）
No 40（ 3.6） 7（ 1.9） 16（ 4.0） 17（ 5.0）
Note.aMultiple answers, the number of 'Yes'（%）.Chi-square test **p<.01, ***p<.001






Yes 1001（93.3） 330（95.9） 362（92.3） 309（91.7）
Y/N 52（ 4.8） 12（ 3.5） 23（ 5.9） 17（ 5.0）
No 20（ 1.9） 2（ 0.6） 7（ 1.8） 11（ 3.3）
Companiesshouldprotectmeasuresfortheenvironment 806 .000***
Yes 438（54.3） 104（41.8） 153（52.0） 181（68.8）
Y/N 166（20.6） 49（19.7） 79（26.9） 38（14.4）
No 202（25.1） 96（38.6） 62（21.1） 44（16.7）
Thegovermentshouldprotectmeasureforthe
environment 827 .000***
Yes 555（67.1） 155（59.8） 192（64.2） 208（77.3）
Y/N 157（19.0） 49（18.9） 74（24.7） 34（12.6）
No 115（13.9） 55（21.2） 33（11.0） 27（10.0）
Note. Chi-square test ***p<.001
− 80 −
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Yes 233（87.9） 460（87.1） 216（80.6）
No 32（12.1） 68（12.9） 52（19.4）
Doyouknowthewaterpollution? 1071 .000***
Yes 241（90.3） 461（86.2） 211（78.4）
No 26（9.7） 74（13.8） 58（21.6）
Causeofthewaterpollution（Multipleanswers）a 1066
Industrialwaste 170（64.4） 374（70.2） 173（64.3） .129
Garbage 131（49.6） 290（54.4） 156（58.0） .150
Householdeffluent 43（16.3） 103（19.3） 43（16.0） .393
Naturalcause 9（3.4） 11（2.1） 8（3.0） .492
Others 34（12.9） 49（9.2） 36（13.4）
Sourceofinformationonwaterpollution
（Multipleanswers）b 907
Classrooms,Book 171（72.2） 316（68.7） 132（62.9） .104
Media 91（38.4） 234（50.9） 115（54.8） .001***
Parents,Friends 89（37.6） 188（40.9） 68（32.4） .109
Others 10（4.2） 10（2.2） 6（2.9）
Reasonforseparatinggarbage
（Multipleanswers）c 760
Badfortheenvironment,Dirty,Dangerous 163（64.7） 320（63.0） .649
Nospecificreason 52（20.6） 147（28.9） .014*








Throwgarbageingarbagecansnearby 263（98.5） 500（93.1） 240（88.2） .000***
Onthestreet 4（1.5） 33（6.1） 32（11.8） .000***
Takehomeandthrowitingarbagecans 3（1.1） 12（2.2） 3（1.1）
Doyouwashyourhandafteryoucomehome? 1075 .000***
Yes 176（66.4） 279（51.9） 141（51.8）
Sometimes 83（31.3） 241（44.8） 115（42.3）
No 6（2.3） 18（3.3） 16（5.9）
Note. bObject is the students who answered I know the water pollution. c,dObject is the students who answered I separate garbage and I sometimes separate garbage.
a,b,c,eMultiple answers, the number of 'Yes'（%）. Chi-square test *p<.05, ***p<.001




Yes 246（95.3） 492（93.7） 237（90.1）
Y/N 8（ 3.1） 26（ 5.0） 17（ 6.5）
No 4（ 1.6） 7（ 1.3） 9（ 3.4）
Companiesshouldprotectmeasuresfortheenvironment 788 .007**
Yes 109（57.1） 221（57.1） 96（45.7）
Y/N 32（16.8） 86（22.2） 44（21.0）
No 50（26.2） 80（20.7） 70（33.3）
Thegovermentshouldprotectmeasureforthe
environment 809 .089
Yes 140（71.4） 270（68.5） 130（59.4）
Y/N 34（17.3） 71（18.0） 51（23.3）
No 22（11.2） 53（13.5） 38（17.4）
Note. Chi-square test  **p<.01
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Naturally,studentsarenot likelytotakeaction if the
environment isnotsuitable.Whenwevisitedthecity,
therewerealmostnogarbagecansonthestreets.Even
























































2） CurrentStatus of andMeasures forEnvironmental
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ahigh ratio of interest inenvironmental issuesand











A study of awareness and behavior of students about environmental issues in Makassar City 
マカッサル市における環境問題に関する子どもの知識と行動の調査
斎藤　瑠華 ,木村留美子 *,津田　朗子 *
要　　旨
　2000 年に掲げられた 8つのミレニアム開発目標（MillenniumDevelopmentGoals:MDGs）
の 7番目には安全な飲料水などの確保がうたわれている。インドネシアにおける水質汚染の
原因は、生活排水やゴミの不法投棄など地域住民のライフスタイルと大きく関連しているた
め、地域住民の意識改革が不可欠である。そこで、健康教育・環境教育の方法を検討するた
めに、南スラウェシ州マカッサル市における小中学生 1108 人を対象に、環境問題に関する
調査を行った。
　小中学生の 80%以上は環境問題に関心があり、水質汚染を知っていると回答していた。し
かし、その原因については工場排水と考えている子どもが多く、水質汚染と家庭排水を結び
付けて考えている子どもは少なかった。また、多くの子どもは川を汚れていると考えており、
川で遊ぶことを「危ない・病気になる」と考えていた。家でゴミの分別をしている子どもの
割合は24.9%と低かった。また、ゴミの分別を時々している子どもは、分別する理由について、
「特に理由はない」と答えていた。ゴミの分別をしていない子どもは、分別しない理由につ
いて「分別用のゴミ箱がない」ためと回答していた。そのため、ゴミ箱の設置といった生活
環境の整備が必要であると考える。さらに、ゴミの分別をしていない子どもは、環境問題に
「関心がない」、水質汚染を「知らない」と回答した割合が高かった。このことから、子ども
たちは水質汚染を自分たちの問題として認識していないことがうかがえる。したがって、子
どもの頃から適切な健康教育や環境教育を行うことが重要である。
